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KESIMPULAN
5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang dijelaksan dimuka, maka 
penulis dapat menarik beberapa kesimpulannya sebagai berikut:
a.  Pelayanan lelang merupakan penjualan dalam rangka mengamankan asset 
Negara seperti lelang  barang-barang inventaris milik Pemerintahan Pusat, 
Pemerintah Badan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Persero maupun yang bersifat eksekusi 
baik dibidang pidana, perdata maupun perpajakan di bidang pidana. 
b.  Jenis-jenis lelang terdiri dari lelang eksekusi wajib, lelang non eksekusi 
wajib, dan lelang non eksekusi suka rela.
c.  Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan lelang Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (Banda Aceh) menggunakan fitur CMS  (Cash 
Management System)yang merupakan produk dari PT.Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) .
d.  Proses Pelaksanaan Lelang dimulai dari penyetoran uang jaminan, pelunasan 
lelang, pembayaran bea lelang, dan pemindahbukuan hasil bersih lelang
